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Las empresas, y las organizaciones en general, mantienen relaciones con el entorno 
pues reciben entradas y generan diferentes salidas; dicha relación requiere de una 
gestión que posibilite el desarrollo continuo de sus actividades a través del cuidado 
de la base ecológica que las sustenta. 
 
En este sentido, surge la gestión ambiental empresarial en las organizaciones  a 
través de Sistemas de Gestión Ambiental que posibilitan una gestión ambiental 
integrada y sistemática; lo anterior no es una tarea fácil, por lo que existen diferentes 
normas a nivel internacional, como la ISO 14001, que pretenden aportar guías sobre 
qué deben tener en cuenta las organizaciones al momento de implementar, 
inicialmente, y mantener posteriormente un Sistema de Gestión Ambiental 
pertinente y eficaz. 
 
Dicha norma, que tuvo su segunda actualización en el año 2015, trajo consigo 
diferentes cambios a los que las organizaciones deben enfrentarse en caso de que 
estén comprometidas con la reducción del impacto ambiental en el desarrollo de sus 
actividades diarias y tengan como meta la certificación bajo esta norma. 
 
De lo anterior, el desarrollo de este trabajo se enmarca en la identificación, 
interpretación y diseño de alternativas para el cumplimiento de tres de los nuevos 












Companies, and organizations in general, maintain relations with the environment 
as they receive inputs and generate different outputs. This relationship requires a 
management that enables the continuous development of its activities through the 
care of the ecological base that sustains them 
 
In this sense, the corporate environmental management arises in the organizations 
through Environmental Management Systems that allow an integrated and 
systematic environmental management; this is not an easy task, so there are 
different international standards, such as ISO 14001, which aim to proportionate 
guidelines on what organizations should take into account when implementing, 
initially, and subsequently maintain a relevant and effective Environmental 
Management System. 
 
This standard, which had its second update in the year 2015, brought with it different 
changes that the organizations must face in case they are committed to the reduction 
of the environmental impact in the development of their daily activities and have as 
goal the certification under this standard. 
 
From the above, the development of this work is part of the identification, 
interpretation and design of alternatives for compliance with three of the new 









“La gestión ambiental, en su concepción más amplia, es un proceso permanente y 
de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y privados y de la 
sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de 
preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio 
ambiente”1; en otras palabras, la gestión ambiental es un proceso sistémico en el 
cual diversos actores buscan administrar la base ecológica que los sustenta de tal 
manera que esta posibilite, continuamente, su desarrollo.  
Sin embargo, aunque lo anterior evidencia la relación intrínseca entre desarrollo y 
ecosistema, el problema fundamental hasta la década de los 90, e incluso hasta la 
actualidad, consiste en el desconocimiento de la reciprocidad de dicha relación; es 
decir, aunque la base ecológica posibilita el desarrollo, a su vez, la forma en la que 
se da el desarrollo modifica el ecosistema, poniendo en riesgo la sustentabilidad del 
desarrollo mismo.  
En este sentido, según Sánchez2, el tipo de desarrollo que imperó en Colombia 
desde mediados del siglo XX hasta la década de los 90 se caracterizó por una 
política proteccionista del Estado para favorecer el desarrollo industrial nacional, lo 
cual impactó adversamente la base ecológica del país debido a la contaminación de 
las fuentes hídricas y la atmosfera por la generación de residuos sólidos tóxicos, 
                                            
1 RODRÍGUEZ, Manuel y ESPINOZA, Guillermo. La gestión ambiental: Factores críticos. En: Gestión 
ambiental en América Latina y el Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas.  Washington, 
D.C., 2002. p. 7. 
2 SÁNCHEZ, Germán. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. En: Revista Economía 
y Desarrollo. Marzo, 2002. vol6, no. p. 79-98. 
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aguas residuales industriales y emisiones atmosféricas, entre otros; contrario a lo 
anterior, en la década de los 90, debido al modelo de globalización y los diversos 
acuerdos internacionales adscritos en las diferentes Cumbres de la Tierra y 
reuniones de orden internacional, se desarrollaron en el país instrumentos 
legislativos que fortalecieron la gestión ambiental colombiana. 
Asimismo, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas –ICONTEC- en un principio 
conformado por empresarios y representantes gremiales, contribuyó a la 
normalización de la gestión ambiental en el país a través de la publicación de 
normas técnicas en cabeza del Comité Técnico 14; sin embargo, es importante 
mencionar que la NTC ISO 14001 fue una adopción idéntica de la ISO 140013, 
gestada en el comité técnico 207 de la Organización Internacional de Normalización 
–ISO por sus siglas en inglés- que en el año de 1996 elaboró dicha norma como 
referente en gestión ambiental. 
En el año 2015 dicha norma tuvo su segunda actualización e incorporó cambios 
sustanciales con el objetivo de que las organizaciones estén en la capacidad de 
implementar, en una primera fase, y mantener, posteriormente, un sistema de 
gestión acorde al contexto de la organización que permita no solo el cumplimiento 
de requisitos legales sino que, a su vez, favorezca la identificación de riesgos y 
oportunidades que puedan ser aprovechados y/o manejados para alcanzar una 
situación deseada; lo anterior partiendo del hecho de que las realidades a las que 
se enfrentan las organizaciones son diversas y complejas pues dependen de 
factores culturales, económicos, tecnológicos, financieros, ecológicos y políticos en 
permanente cambio. 
                                            
3Esta norma tiene como finalidad ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y 
económicas y, al presente año, está en su segunda actualización (NTC ISO 14001:2015) 
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En este sentido, el presente documento pretende ser una guía para las 
organizaciones que estén interesadas en implementar un sistema de gestión 
ambiental de acuerdo con la ISO 14001:2015, o que estén en proceso de 
actualización a esta versión, en cuanto al cómo implementar tres de los principales 
nuevos requisitos: análisis del contexto, perspectiva del ciclo de vida y gestión del 
























2. OBJETIVOS  
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al proceso de transición a la NTC ISO 14001 versión 2015 en Americana 
de Curtidos Ltda. y Cía. S.C.A.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los cambios presentes en la NTC ISO 14001:2015 en cuanto a 
contexto de la organización, perspectiva del ciclo de vida y gestión del riesgo 
y las oportunidades. 
 
 Interpretar los cambios presentes en la NTC ISO 14001:2015 en cuanto a 
contexto de la organización, perspectiva del ciclo de vida y gestión del riesgo 
y las oportunidades. 
 
 Diseñar la implementación de los cambios presentes en la NTC ISO 
14001:2015 en cuanto a contexto de la organización, perspectiva del ciclo de 



















3. MARCO DE REFERENCIA 
En la segunda mitad del siglo XX ocurrieron un serie de incidentes ambientales (Ver 
Cuadro 1) y, además, se publicaron algunos documentos4 que llamaron la atención 
de científicos, académicos y la comunidad en general, pues evidenciaban una serie 
de problemas relacionados con el ambiente que debían ser intervenidos y 
solucionados; dichos incidentes y publicaciones originaron una serie de 
conferencias a nivel internacional, como las diferentes “Cumbres de la tierra”5, que 
buscaban comprometer a los países participantes a formalizar la apropiación y 
aplicación del marco institucional de políticas y de los lineamientos propiciados en 
estas reuniones.  
Cuadro 1. Principales incidentes ambientales en la segunda mitad del siglo XX 
Período Incidente Medio Ambiental 
1950-1960 Envenenamiento por mercurio en Minamata, Japón. 
1952 El smog de Londres causa 4000 muertos. 
                                            
4 La Primavera Silenciosa escrita por Rachel Carson en 1962, obra dirigida contra los impactos 
ambientales de la agricultura; el informe presentado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
al Club de Roma “Los Límites del Crecimiento” en 1972; publicación de “La cuestión de la energía” 
por Gerard Foley; el informe de Gro Harlem Brundtland “Nuestro futuro Común” en 1987; norma 
británica BS 7750 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental en 1992; y las normas españolas UNE 
77-801 y UNE 77-802 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental y Auditorías Medioambientales, 
respectivamente, en 1993. Las anteriores son publicaciones importantes, siendo las realizadas en 
1972 y 1997 las de mayor resonancia en la comunidad académica como manifiesto de los problemas 
ambientales en el mundo y del desarrollo sostenible como nueva alternativa, respectivamente. 
5 Realizadas en Estocolmo 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburgo 2002 y Rio de Janeiro 2012. 
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Período Incidente Medio Ambiental 
1957 
Incendio en el reactor nuclear de Windscale causa fuga 
radiactiva. 
1967 Desastre del petrolero Torrey Canyon cerca de las islas Scilly. 
1979 
Riesgo de fusión en la central nuclear de Three Mile Island 
(Estados Unidos. 
1984 
Accidente mortal de más de 2000 personas en la planta de 
Union Carbide en Bhopal, India. 
1984 
La explosión de una planta de gas natural licuado mata a 452 
persona en Ciudad de México. 
1986 Desastre en la central nuclear de Chernobyl (Ucrania). 
1986 
El incendio en un almacén de Sandoz en Basilea contamina el 
Rhin. 
1989 Accidente del petrolero Exxon Valdez en Alaska. 
1990 
Se multa a la compañía Shell con un millón de libras por 
contaminación petrolífera en Mersey. 
1993 Accidente del petrolero Mar Egeo en el puerto de La Coruña. 
1993 Accidente del petrolero Braer en el Reino Unido. 
Tomado y modificado de: HUNT y JOHNSON6  
A partir de estos incidentes y publicaciones empiezan a proliferar, según Conesa7, 
las asociaciones medioambientales, los grupos ecologistas, las campañas de 
mentalización ciudadana sobre la protección del medio ambiente, etc., así como la 
creación de agencias, ministerios y todo tipo de organismos con responsabilidades 
medioambientales, tanto a nivel de administraciones públicas como de grandes y 
medianas empresas. 
                                            
6 HUNT, David y JOHNSON, Catherine. Sistemas de Gestión Medioambiental. Principios y práctica. 
Traducción y adaptación: QUINTANA, Maria. Madrid: McGraw-Hill, 1999. pp. 18-19. 
7 CONESA, Vicente. Los instrumentos de la Gestión Ambiental en la empresa. España: Mundi-
Prensa, 1996. p. 47. 
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En Colombia, lo anterior se refleja en los siguientes hechos: 
 El Instituto Nacional de Recursos Naturales –INDERENA- propone el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, aprobado mediante el decreto 2811 de 1974, con el objetivo de 
proteger los recursos naturales así como prevenir y controlar su 
contaminación. 
 
 La Constitución Política de 1991 contiene aproximadamente 60 artículos 
sobre la protección ambiental. 
 
 En 1993, como respuesta al programa Agenda 218, se formula la  política 
ambiental nacional y se crea el Ministerio de Medio Ambiente a través de la 
ley 99 de 19939, este último encargado de definir las políticas y regulaciones 
en cuanto a los recursos naturales, con el fin de minimizar los problemas 
ambientales y asegurar el desarrollo sustentable. 
 
Paralelo a todo este marco institucional que surgía en el país, también intentaba 
definirse en el mundo el concepto de ambiente (o medio ambiente como se le 
denominó en Colombia durante bastante tiempo), en los diferentes ámbitos 
académicos, institucionales y del sector productivo. En el ámbito académico y 
científico colombiano una de las definiciones más comunes es la que entiende al 
ambiente como “el campo de interacciones entre sociedad y naturaleza, al igual que 
                                            
8Agenda 21 fue suscrita por 172 países miembro de las Naciones Unidas, en la que los países se 
comprometieron a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local, 
encaminadas a lograr un desarrollo sostenible.  
9 Política que tiene como objetivo que el país se desarrolle económica y socialmente sin agotar ni 
deteriorar el medio ambiente, respetando el derecho de las generaciones futuras de disfrutar y utilizar 
los recursos naturales. 
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su definición como el ecosistema del cual los seres humanos hacemos parte”10; por 
otro lado, en el ámbito institucional y el sector productivo la definición más común 
es la concepción tradicional en la que “se identifica al ambiente únicamente con el 
entorno biofísico y como un objeto proveedor “inagotable” de bienes que satisfacen 
necesidades humanas”11. 
 
No obstante, esta concepción por parte del sector productivo se ha transformado 
debido a que este es cada vez más consciente, como argumenta Conesa12, de que 
sus actividades actúan sobre la base ecológica modificando el equilibrio de los 
ecosistemas y generando un conjunto de alteraciones ambientales que bien pueden 
ser positivas o negativas.  
 
En este sentido, a partir de las conclusiones de Conesa13 y Hunt14, pueden 
identificarse tres grandes fases o momentos de la posición del sector productivo 
frente a la regulación de la relación de sus actividades con la base ecológica: 
 
a) Fase defensiva: el sector productivo reacciona negativamente, viendo en la 
legislación y en las demás innovaciones en pro de la protección del ambiente 
un enemigo o elemento discordante que interfiere en su normal desarrollo 
empresarial y económico. 
 
                                            
10 RED COLOMBIANA DE FORMACIÓN AMBIENTAL –RCFA-. Las ciencias ambientales como un 
área de conocimiento. En: SÁENZ, Orlando. Las ciencias ambientales: una nueva área del 
conocimiento. Bogotá: 2007. p. 15. 
11 GONZÁLEZ, Francisco José  y VALENCIA, Jorge.  Conceptos básicos para repensar la 
problemática ambiental. En: Revista Gestión y Ambiente. Vol. 16 – No. 2 (Ago. 2013); p. 122. 
12 CONESA, Vicente. Op. Cit., p. 45. 
13 Ibíd. pp. 47-48 
14 HUNT, David y JOHNSON, Catherine. Op. Cit., p. 2. 
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b) Fase de resignación/aceptación: el sector productivo asume la necesidad 
de ir implantando paulatinamente tecnologías limpias y prácticas no 
contaminantes con el fin de cumplir con la legislación ambiental y actuar 
dentro del marco normativo. 
 
c) Fase proactiva: el sector productivo vislumbra que las nuevas tecnologías 
limpias permiten mejorar sus procesos productivos y posibilitan la reducción 
de costos y una mejor imagen ante clientes y consumidores; además de esto, 
reconocen al actuar ambientalmente responsable como requisito básico para 
la supervivencia y el éxito de las empresas, ya que la sociedad demanda un 
alto nivel de concienciación medioambiental tanto a las grandes compañías 
como a las pequeñas e, incluso, está dispuesta a pagar un precio en términos 
de un aumento del coste de determinados bienes y servicios, por supuesto, 
dentro de unos límites.  
 
En consecuencia, la gestión ambiental, entendida en su concepción más amplia 
como “un proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos 
actores públicos y privados y de la sociedad civil desarrollan un conjunto de 
esfuerzos específicos con el propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar 
de manera sustentable el medio ambiente”15, toma un matiz empresarial en el cual, 
según Epstein16, los líderes empresariales ven en la gestión ambiental una 
oportunidad para entender los impactos ambientales de sus actividades industriales 
y comerciales para, posteriormente, reducirlos y, al mismo tiempo, encuentran en 
                                            
15 RODRÍGUEZ, Manuel y ESPINOZA, Guillermo. La gestión ambiental: Factores críticos. En: 
Gestión ambiental en América Latina y el Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas.  
Washington, D.C., 2002. p. 7. 
16 EPSTEIN, Marc. El desempeño Ambiental en la Empresa: Prácticas para costear y administrar 
una estrategia de protección ambiental. Traducción y adaptación: MANTILLA, Samuel. Bogotá: Ecoe 
Ediciones. 2000. p. 1. 
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esta la manera más eficaz para establecer e implementar una estrategia corporativa 
ambientalmente sensible. 
 
En otros términos, la gestión ambiental en la empresa “es el conjunto de medidas 
que la empresa debe o puede adoptar en la prevención, detección y corrección de 
los efectos ambientales derivados de la actividad de la empresa”17 ya que esta 
mantiene relaciones con el entorno al recibir entradas y dar lugar a diferentes 
salidas. 
 
Por esta razón, la gestión ambiental deja de ser una de las alternativas posibles de 
la gestión empresarial y pasa a ser un elemento tan importante y representativo 
como el económico-financiero, el de marketing, el de calidad, el laboral, etc.; sin 
embargo, dicha gestión no es posible si las empresas no la realizan de forma 
integrada y activa, por lo que  a nivel internacional empieza a hablarse de Sistemas 
de Gestión Ambiental, entendidos como “aquellos que comprenden la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 
y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental”18. 
 
Lo anterior recibió un impulso considerable cuando se elaboró, en 1992, la primera 
norma mundial19 para Sistemas de Gestión Ambiental Asimismo, otras iniciativas 
nacionales e internacionales posteriores, particularmente por parte de la ISO han 
continuado desarrollando este trabajo; tal es el caso de la ISO 14001:2015 con 
adopción idéntica en Colombia por parte del Comité Técnico 14 para Gestión 
Ambiental del ICONTEC. 
                                            
17 CONESA, Vicente. Op. Cit., p. 191. 
18 Ibíd. p. 61. 
19 BS 7750:1992 Sistemas de Gestión Ambiental por parte del Instituto Británico de Normalización –
BSI por sus siglas en inglés-. 
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Dicha norma para Sistemas de Gestión Ambiental cambia su estructura en el año 
2015 para adaptarse a la “estructura de alto nivel”20, pero aun así, mantiene en 
esencia lo planteado por Edwrads Deming21 en lo que comúnmente se conoce como 
el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar –PHVA-. Dicho ciclo “ayuda a implementar 
el cambio en la organización y se refleja en una mejora de los resultados 
ambientales”22; en este sentido la Figura 1 muestra cómo la estructura de alto nivel 
hace parte de cada una de las fases del ciclo PHVA. 
Figura 1. Fusión entre ciclo PHVA y estructura de alto nivel
 
Tomado y modificado de: ICONTEC23  
                                            
20 Aporta un marco común a todos los sistemas de gestión planificados bajo los requisitos de las 
normas ISO con el fin de facilitar su integración. 
21Estadístico americano que usó la teoría estadística para ayudar a mejorar la calidad de la 
producción en las plantas durante la Segunda Guerra Mundial, que desarrolló la administración total 
de la calidad como un enfoque gerencial que se centra en el mejoramiento continuo de los procesos 
para satisfacer mejor las demandas y expectativas de los clientes. 
22 EPSTEIN, Marc. Op. Cit. p. 67. 
23 ICONTEC. NTC ISO 14001:2015. Sistemas De Gestión Ambiental: Requisitos de orientación para 
su uso. Segunda actualización, 2015.  
Liderazgo 
(5) 
























La certificación voluntaria bajo esta norma, además de generar los beneficios 
propios de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (Ver Cuadro 2), 
genera a las organizaciones certificadas beneficios de índole comercial y ventajas 
competitivas a través de logotipos especiales que reflejan las buenas prácticas 
ambientales tanto en sus productos como procesos y actividades. 
 
No obstante, los beneficios de la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental variarán “dependiendo de factores como la naturaleza de la empresa, su 
posicionamiento en el mercado con respecto al ámbito ambiental o las expectativas 
de las partes interesadas”24. 
Cuadro 2. Beneficios potenciales de actitudes y prácticas ambientalmente 
adecuadas. 
Área Beneficios Potenciales 
Legal 
Evita demandas judiciales, multas, costes legales, costes de “limpieza de 
imagen” y responsabilidades civiles.  
Imagen  Mejora la imagen corporativa y el atractivo de la empresa  
Financiera  Aumenta la confianza de legisladores, inversores y aseguradoras.  
Gestión  
Permite mantener la conciencia tranquila, así como una mayor coherencia 
en las actuaciones y en el empleo del tiempo. 
Marketing  
Refuerzo de las estrategias de diferenciación de productos, obtención de 
etiquetas ecológicas, aumento de la cuota de mercado e incremento de los 
márgenes comerciales. Puede facilitar ciertas inversiones, mejorar el control 
de costes y abrir oportunidades de diversificación y adquisición de otras 
empresas.  
Tecnológico 
Innovaciones en los procesos productivos que pueden mejorar, a su vez, la 
productividad, aumentar la eficiencia entradas-salidas, ofrecer ahorros 
sustanciales de costos de producción. 
Tomado y modificado de: HUNT y JOHNSON25 
                                            
24 HUNT, David y JOHNSON, Catherine. Op. Cit., p. 3. 









4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1.1. Requisito de la NTC ISO 14001:2015 
La NTC ISO 14001:2015 establece en su numeral 4 que la organización debe 
determinar las cuestiones externas e internas incluyendo las condiciones 
ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización y 
comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que son 
pertinentes para su propósito; es decir, que pueden afectar la capacidad de la 
organización para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
4.1.2. Interpretación del requisito  
El análisis del contexto de la organización hace referencia a la determinación, 
seguimiento y evaluación de las cuestiones internas y externas (tanto positivas 
como negativas) y de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
pertinentes. 
 
Para su determinación, deben considerarse cuestiones que surgen internamente 
debido a los valores, conocimiento, desempeño, infraestructura, estructura 
organizacional, roles, responsabilidades, autoridad, cumplimiento legal actual y 
tendencias, políticas, objetivos, estrategias, capacidad en términos de recursos, 
sistemas de información, sistemas de gestión y cultura organizacional (negocio de 




Asimismo, deben considerarse aquellos que surgen a nivel externo de los entornos 
político (factores políticos como el tipo de sistema político, nivel de interferencia de 
la política en el desarrollo del negocio), financiero (disponibilidad y acceso a 
recursos financieros ), competitivo (adopción de conceptos como sostenibilidad y 
eco-etiquetado para mantener una posición competitiva), económico (disponibilidad 
de materias primas),  entre otros como el legal, tecnológico, de mercado, cultural y 
social,  ya sea de orden internacional, nacional, regional o local. 
 
En cuanto a condiciones ambientales (como el fenómeno del Niño o la Niña, el 
cambio climático, escases hídrica, desertificación, entre otras), deben incluirse 
además los eventos relacionados con información meteorológica, geológica, 
hidrológica y/o ecológica que hayan afectado la prestación del servicio o la 
producción, incluyendo información de desastres ocurridos antes de la ubicación de 
la empresa, reportes de auditorías anteriores o informes de revisión ambiental 
inicial, monitoreo de datos ambientales, licencias o permisos ambientales e informes 
de situaciones de emergencia o incidentes con consecuencias ambientales. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a partes interesadas, estas deben ser 
identificadas, descritas y priorizadas además de, opcionalmente, seleccionar los 
canales de comunicación a utilizar con estas; para el análisis de las partes 
interesadas deben tenerse en cuenta únicamente aquellas que son relevantes o 
pertinentes (si no se interactúa con esta, va a haber un impacto negativo en el 
producto o servicio) y debe determinarse a qué partes del proceso tienen acceso.  
 
Algunas de las ventajas de incluir  las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas son: Proveedores y contratistas: reconocer el buen comportamiento 
ambiental (ventaja competitiva); Personal de la organización: estar orgullosos de 
trabajar en la organización; Administración: Acuerdos voluntarios, recibir 
información periódica acerca del comportamiento ambiental de la organización, 
cumplimiento legal de requisitos ambientales. 
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4.1.3. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA ANÁLISIS CONTEXTUAL 
 
4.1.3.1. Identificación y descripción de cuestiones o elementos contextuales 
internos y externos. 
Para la identificación y descripción de elementos contextuales existen diversas 
técnicas o herramientas que le permiten a la organización orientarse sobre el cómo 
lograrlo; sin embargo, es de aclarar, que la NTC ISO 14001:2015 en ningún 
momento establece el cómo debe realizarse dicha identificación y descripción, así 
que la organización es libre de optar por la más conveniente e incluso puede realizar 
modificaciones de acuerdo con sus características o requerimientos. 
 
 Análisis externo (Análisis PESTAL26): Clasifica los aspectos más relevantes 
del entorno en cinco categorías: Política, económica, social, tecnológica, y del 
ambiente legal (Ver figura 2). 
Figura 2. Categorías del análisis PESTAL 
 
                                            
26 Es una técnica de análisis estratégico para definir el contexto de una organización a través del análisis de 
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La identificación y clasificación anterior permite a las organizaciones tener una 
mayor compresión de los factores que pueden afectar su futuro y su clasificación 
facilita la posterior toma de decisiones  formulación de estrategias. 
 Análisis interno: Clasifica los aspectos más relevantes del interior de la 
organización por categorías; en el Cuadro 3 se muestran algunas categorías 
aplicables a cualquier tipo de organización. 
 
Cuadro 3. Clasificación de factores internos 
FACTORES INTERNOS 
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA 
Antigüedad en las instalaciones Programa de pedidos y entrega 
Diseño eco-eficiente Control de inventario 
RECURSOS HUMANOS ABASTECIMIENTO 
Capacitación continua Abastecimiento de materia prima 
Clima organizacional Abastecimiento de insumos 
TECNOLOGÍA SERVICIO AL CLIENTE 
Alta tecnología Ajuste del producto 
Restricciones en los puertos de salida Atención al cliente 
OPERACIONES 
Control ambiental 
Gestión para la prevención de accidentes 
 
La clasificación anterior facilita la comprensión del estado actual y estado potencial 
de la organización internamente, por lo que pueden tomarse decisiones más 
asertivas en la determinación de estrategias y asignación de responsabilidades. 
 Análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas: es necesario 
identificar, clasificar y describir las partes interesadas (entendiendo como parte 
interesada a toda persona u organización que puede afectar, verse afectada o 
percibirse afectada por las decisiones o actividades de la organización; también 
puede considerarse como parte interesada a aquellos grupos sin cuyo apoyo la 




Además de lo anterior, la organización debe identificar qué necesidades o 
expectativas tienen estas partes interesadas para con la organización, esto con el 
fin de que el establecimiento de requisitos legales y otros requisitos para el Sistema 
de Gestión Ambiental pueda ser consecuente con dichas necesidades. Los medios 
para obtener esta información son variados: pueden utilizarse encuestas 
estructuradas o semi-estructuradas, visitas de campo, registros documentales, 
entre otros.  
 
La Figura 3 muestra cómo pueden clasificarse las partes interesadas dependiendo 
de criterios como responsabilidad, cercanía, influencia, entre otros, y el Cuadro 4 
muestra la clasificación de las partes interesadas por tipo y cómo pueden ser 
descritas; cada organización es libre de utilizar la clasificación que le parezca más 
conveniente, solo es necesario que, sea cual sea el tipo de clasificación, realice la 
descripción de sus partes interesadas. 
Figura 3. Clasificación de partes interesadas por criterios de: influencia, cercanía, 













































Personas que desarrollan su trabajo en la organización con un 
contrato laboral o profesional. 
Propietarios 
Personas y entidades que poseen participaciones en la propiedad 
de una empresa 
Clientes 
Persona u organización que podría o no recibir un producto o un 
servicio destinado a esta o requerida por ellas. 
Proveedores 
Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos o 
servicios a la empresa sin pertenecer a ella. 
Competidores 
Empresas del mismo sector que ofrecen productos y servicios 
similares, a los proporcionados por la empresa, a los clientes o 
consumidores actuales y potenciales. 
Agentes sociales 
Grupos de interés públicos que con su acción pueden influir de 
manera determinante en la forma de gestionar las empresas, 
condicionando incluso su futuro. 
Comunidad local 
Conjunto de entidades de iniciativa pública o privada del entorno 
local circundante a la actividad desarrollada por la empresa, con el 
que se interactúa estrechamente. 
Gobierno 
Poderes públicos, el Estado, y las Administraciones locales con 
potestad para configurar el marco jurídico en el que las 




El medio ambiente, como parte interesada, es el entorno físico 
natural. 
 
Una vez estén identificadas, clasificadas y descritas las partes interesadas, debe 




Cuadro 5. Identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas 
GRUPO DE 
INTERÉS 
¿QUÉ DEMANDA O REQUIERE? 
Empleados 
Salario, prestaciones sociales, seguridad, estabilidad, 
promoción, empleabilidad, participación, formación 
Propietarios Rentabilidad de inversiones, beneficio 
Clientes Justa relación calidad-precio, información veraz, posventa 
Proveedores 
Capacidad de pago, información clara, posibilidades 
comerciales 
Competidores Respeto reglas de libre competencia, cooperación 
Comunidad local 
Legalidad, lucha contra la corrupción, contribución al 
desarrollo. 
Gobierno 
Legalidad, contribución al desarrollo, colaboración con 
instituciones científicas, culturales, medioambientales. 
 
4.1.3.2. Análisis estratégico para la toma de decisiones 
Posterior a la identificación, clasificación y descripción de los elementos 
contextuales (incluyendo las condiciones ambientales) y la identificación, 
clasificación y descripción de partes interesadas (con sus respectivas necesidades 
y expectativas), se sugiere priorizarlos, con el fin de tomar decisiones y establecer 
estrategias con aquellos elementos contextuales o partes interesadas que 
realmente puedan generar un impacto significativo para el Sistema de Gestión 
Ambiental y, por ende, un cambio significativo en la organización. 
 
Dicha priorización puede realizarse con diversas técnicas; sin embargo, se 
proponen las siguientes: 
 
 Para elementos contextuales: se sugiere la utilización de la Matriz VESTER pues 
aporta los elementos suficientes de relación causa-efecto para determinar qué 
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elementos requieren de mayor atención y, a su vez, generarían un impacto 
significativo; es decir, permite identificar cuáles de los elementos contextuales 
tienen mayor incidencia sobre los demás.  
 
Es de aclarar que, debido a que esta técnica recomienda trabajar máximo con 15 
elementos, en caso de que la organización identifique más de 15 elementos 
contextuales, deberá idear la manera de reducir este número a 15 o, al menos, a 
un número razonable (en un rango de 20 a 25). Para lo anterior se recomienda 
utilizar un filtro de “probabilidad de ocurrencia/permanencia” en el corto, mediano 
y largo plazo como se muestra en el siguiente Cuadro 6; solo se priorizarían 
aquellos elementos contextuales con una probabilidad de ocurrencia/permanencia 
alta. 
 
La organización definirá qué período comprende el corto, mediano o largo plazo 
dependiendo de su planificación; sin embargo, el Cuadro 6 sugiere algunos 
períodos a tener en cuenta. 




El elemento puede materializarse u ocurrir (en caso de que aún no 
se haya dado) en el corto plazo (2 años) o se ha mantenido (en 
caso de que ya exista) en el largo plazo (más de 5 años), por lo 
que puede inferirse que es altamente probable que siga existiendo 
u ocurriendo. 
MEDIA 
El elemento puede materializarse u ocurrir (en caso de que aún no 
se haya dado) en el mediano plazo (5 años) o se ha mantenido (en 
caso de que ya exista) en el mediano plazo (5 años), por lo que 
puede inferirse que es medianamente probable que siga 





El elemento puede materializarse u ocurrir (en caso de que aún no 
se haya dado) en el largo plazo (más de 5 años) o se ha mantenido 
(en caso de que ya exista) en el corto plazo (2 años), por lo que 
puede inferirse que es mínimamente probable que siga existiendo 
u ocurriendo. 
 
Para necesidades y expectativas de las partes interesadas: Pese a que, 
idealmente, deben identificarse las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas identificadas, solo pasarán a ser requisito para el Sistema de Gestión 
Ambiental aquellas necesidades y expectativas de las parte interesadas pertinentes; 
es decir, de las partes interesadas priorizadas.  
 
Para priorizarlas, pueden utilizarse múltiples criterios; algunos ejemplos se 
muestran en los siguientes cuadros (Ver Cuadro 7 y Cuadro 8). 
Cuadro 7. Matriz de priorización de partes interesadas, por su capacidad de influir 
y su dependencia de la organización 
  INFLUENCIA 




























Cuadro 8. Matriz de priorización de partes interesadas, por su capacidad de influir 
en la organización y viceversa 
  INFLUENCIA DE LA PARTE INTERESADA SOBRE LA EMPRESA 

















































Amenaza u oportunidad 
estratégica 
Cumplimiento de los compromisos y 
acuerdos con esta parte interesada según 
políticas de la compañía, las 
reglamentaciones vigentes y las normas 
del sector; de lo contrario tratar de 
mantener a la parte interesada satisfecha 
dentro de los límites de una relación de 
costo beneficio de manera equilibrada. 
Invertir en los procesos de 
relación para comprender 










Ofrecer acceso a los canales generales de 
información y retroalimentación. 
Asegurar un equilibrio 
entre las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas de alto nivel 
de influencia y de las 
personas afectadas por 
las decisiones 
 
Posterior a dicha priorización, la organización debe determinar los requisitos para el 
Sistema de Gestión, acordes con las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas pertinentes y, de ser posible, debería establecer los medios de 




Por último, después de haber priorizado los elementos contextuales y haber  
determinado los requisitos para el Sistema de Gestión Ambiental, se procede a la 
determinación de estrategias; para esto, se recomienda el uso de la Matriz DOFA 
para la generación de alternativas de acuerdo con las debilidades/fortalezas 
(producto del análisis interno y lo referente a requisitos para el Sistema de Gestión 
Ambiental), y amenazas/oportunidades (producto del análisis externo). 
 
De esta manera, la organización podrá generar estrategias acordes al contexto de 
la organización y que realmente impacten positivamente tanto al interior como al 
exterior de esta. El Cuadro 9 muestra la manera indicada para de establecer 
estrategias de acuerdo con el concepto de la Matriz DOFA. 
Cuadro 9. Matriz D.O.F.A. y el tipo de estrategias a implementar 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
FORTALEZAS 
ESTRATEGIA FO 
Usar fortalezas para 
aprovechar oportunidades 
ESTRATEGIA FA 
Usar fortalezas para evitar o 




Minimizar debilidades para 
aprovechar oportunidades 
ESTRATEGIA DA 
Minimizar debilidades y evitar 
las amenazas 
 
Para conocer el flujograma que describe la implementación de este requisito en 
Americana de Curtidos Ltda. Y Cía. S.C.A ver Anexo A. 
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4.2. PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA27 
4.2.1. Requisito de la NTC ISO 14001:2015 
La NTC ISO 14001:2015 establece en su numeral 6.1.2 que la organización debe 
determinar, dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, los impactos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios sobre los cuales puede 
ejercer control o influir desde una perspectiva de ciclo de vida 
 
Asimismo, en su numeral 8.1, establece que la organización debe establecer los 
controles para asegurar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 
considerando cada etapa de su ciclo de vida, determinar los requisitos ambientales 
para la compra de productos y servicios, comunicar sus requisitos ambientales 
pertinentes a los proveedores externos, incluidos contratistas, y considerar la 
necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales 
significativos asociados con el transporte o entrega, uso, tratamiento y disposición 
final después de culminada la vida útil de sus productos o servicios.  
 
4.2.2. Interpretación del requisito 
Antes de continuar, es necesario definir qué significa Ciclo de Vida: según la NTC-
ISO 14044:2007 e ISO 14044:2015, el concepto de Ciclo de Vida hace referencia a 
                                            
27 Algunas normas relacionadas con ciclo de vida son las siguientes: NTC-ISO 14044:2007 Análisis 
de ciclo de vida; NTC-ISO 14006:2011 Directrices para la incorporación del ecodiseño; NTC-ISO 
14062:2003 Integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos; IEC 
62430:2010 Directrices para la incorporación de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de 
procesos de productos eléctricos y electrónicos; y GTC 52:2010 Guía para tratar las cuestiones 




una serie de etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema, producto o 
servicio desde la adquisición de materias primas o de su generación a partir de 
recursos naturales hasta la disposición final; es decir, de la cuna a la tumba. En 
caso de que el producto sea un servicio, la GTC-ISO/TR 14062 Numeral 7.2 (esta 
norma está en proceso de actualización y su publicación está planeada para el 
2017) establece que los impactos se encuentran generalmente relacionados con los 
productos físicos utilizados para distribuir el servicio. 
 
En consecuencia, la organización debe identificar los aspectos ambientales 
generados en el ciclo de vida del producto; no obstante, debe haber una adecuada 
priorización de los aspectos (los aspectos relevantes o significativos  no deben ser 
demasiados para facilitar así su gestión oportuna y adecuada). 
 
Asimismo, la organización debe considerar su posición en el ciclo de vida, el grado 
de control o influencia sobre las  etapas del ciclo, la vida del producto, su influencia 
en la cadena de suministro y la complejidad tecnológica del producto, para identificar 
aquellas etapas sobre las que tiene mayor control e influencia, con el objetivo de 
reducir el uso de recursos y minimizar la contaminación o residuos. 
 
Además de esto, la organización debe tener como objetivo principal  minimizar el 
impacto adverso ambiental global del producto, para lo cual deberá identificar, 
cualificar y, cuando sea posible, cuantificar los aspectos ambientales significativos 
del producto en las diferentes etapas del ciclo de vida.  Lo anterior, debe 
considerarse lo antes posible en el proceso de diseño y desarrollo del producto, 
para que existan más oportunidades de hacer cambios y mejoras en el desempeño 
ambiental global de los productos. 
 
Lo anterior puede alcanzarse por medio del Ecodiseño, algunos ejemplos de 
consideración de etapas de ciclo de vida influenciadas por este son:  
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 En adquisición de materias primas: estas pueden utilizarse más 
eficientemente y se deben responder los siguientes interrogantes ¿son las 
óptimas? ¿Generan más o menos contaminación? ¿se pueden reemplazar 
por otras? 
 
 Es producción: se debe velar porque los procesos sean más eficientes y 
consuman menos recursos. 
 
 En ventas: es importante que la organización informe a los consumidores y 
divulgue las actividades que realiza la organización en este aspecto; además, 
en caso de realizar eventos, los productos usados deberían ser amigables 
con el medio ambiente. 
 
 En distribución y transporte: se debe intentar reducir el material de 
empaque, propender por la eficiencia en el uso de combustible; en caso de 
que esta etapa sea tercerizada puede influirse en el tercero por medio de 
manuales o guías. 
 
4.2.3. Incorporación de la perspectiva de ciclo de vida en la organización 
Si bien el ciclo de vida debe cubrir, por lo general, las mismas etapas, el nivel de 
detalle no es el mismo en todas estas; por lo pueden diferenciarse tres enfoques: 
 
 Conceptual: Se trata de un estudio básicamente cualitativo, cuya finalidad 
principal es la identificación de los potenciales impactos que son más 
significativos; los datos que se utilizan son cualitativos y muy generales. 
 
 Simplificado: Consiste en aplicar la metodología del ACV para llevar a cabo 
un análisis selectivo (tomando sólo en consideración datos genéricos y 
abarcando el Ciclo de Vida de forma superficial), seguido de una 
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simplificación (centrándose en las etapas más importantes) y un análisis de 
la fiabilidad de los resultados. 
 
 Completo: Consiste en realizar un análisis en detalle, tanto del inventario 
como de los impactos, de forma cualitativa y cuantitativa. 
 
De acuerdo con lo anterior, la organización puede determinar qué enfoques aplicará 
en las diferentes etapas del ciclo de vida, lo cual dependerá del nivel de control e 
influencia que la organización tiene sobre estas. Lo ideal sería que aquellas etapas 
sobre las cuales la organización tiene control se apliquen los enfoques completo o 
simplificado dependiendo del grado de control sobre las mismas; por lo general se 
recomienda aplicar el enfoque completo para la etapa de producción como se 
muestra en la Figura 4. 
 
Además, es de aclarar que dicho análisis debe realizarse por producto, por lo que 
se recomienda iniciar por aquel producto que genere un mayor impacto sobre la 
base ecológica o aquel producto estrella de la organización. 









 Transporte  
 Transformación 
 Desarrollo del producto 
 Procesado de materia 
prima 
 Distribución del producto 
al cliente intermediario y 
al usuario final. 
 Residuos directos e indirectos 
tanto para el cliente intermediario 






En cuanto a aquellas fases o etapas en las cuales se vaya a realizar un análisis 
completo, se recomienda consultar la NTC ISO 14044:2007 - Análisis de ciclo de 
vida. Para conocer el diseño de la implementación de este requisito en Americana 
de Curtidos Ltda. Y Cía. S.C.A ver Anexo B. 
 
4.3. GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES 
4.3.1. Requisito de la NTC ISO 14001:2015 
La NTC ISO 14001:2015 establece en su numeral 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1 y 9.3 que 
la organización debe determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus 
aspectos ambientales (los aspectos ambientales significativos pueden dar como 
resultado riesgos y oportunidades asociados tanto a impactos ambientales adversos 
o beneficiosos), sus requisitos legales y otros requisitos, y otras cuestiones y 
requisitos identificados en el análisis del contexto de la organización para asegurar 
el logro de los resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados y 
lograr la mejora continua. Además, debe mantener la información documentada de 
los riesgos/oportunidades que es necesario abordar y establecer objetivos 
ambientales teniéndolos en consideración.  
 
4.3.3. Interpretación del requisito  
El Pensamiento Basado en Riesgos no es un tema nuevo en la NTC ISO 14001, 
dicho pensamiento estaba implícito en su versión anterior aunque desde un punto 
de vista más preventivo y correctivo entendiendo al riesgo como aquel efecto 
adverso de la incertidumbre.  
 
Sin embargo, la versión 2015 involucra este pensamiento de una manera más 
explícita y con un enfoque proactivo; es decir, se habla de riesgos y oportunidades 
como efectos potenciales adversos o beneficiosos por lo que la incertidumbre no 
solo genera riesgos sino también oportunidades. En este sentido, la organización 
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no solo debe enfocarse en gestionar las situaciones negativas sino también en 
gestionar aquellas situaciones positivas, de tal manera que esta pueda obtener un 
beneficio.  
 
En síntesis, el concepto de riesgo cambia: no solo se percibe como algo negativo 
sino también como generador de oportunidades, por lo que se deben planificar 
acciones para abordar los riesgos y las oportunidades así como planificar la forma 
de evaluar la eficacia de dichas acciones.  
 
Asimismo, dicho pensamiento se centra en un enfoque por procesos con el 
propósito de que las acciones determinadas para abordar los riesgos y las 
oportunidades se integren a los procesos de negocio, para de esta manera mejorar 
la capacidad de respuesta y/o manejo del riesgo y la oportunidad y, por ende, lograr 
mejores resultados, prevenir efectos negativos y aumentar la eficacia global del 
sistema de gestión en la organización. 
 
Dichos riesgos y oportunidades pueden surgir de las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas (quejas, reclamos), de los aspectos ambientales, de los 
requisitos legales y otros (sanciones) y pueden abordarse a partir de un cambio de 
tecnología, implementar un proceso de eco-diseño, revisar el proceso de 
comunicación con las partes interesadas, entre otras.  
4.3.4. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
Cuando la organización planifica el Sistema de Gestión Ambiental  debe determinar 
los riesgos y oportunidades teniendo en cuenta el análisis del contexto, los 
requisitos y expectativas de las partes interesadas y los impactos ambientales. 
 
En el análisis del contexto deben involucrarse tanto los factores internos como 
externos y las condiciones ambientales (fenómeno del niño o de la niña, escasez de 
agua, calidad del aire, desertificación, entre otros) a los que la organización está 
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expuesta y que pueden afectar su desempeño, ya que estos pueden ser 
generadores de riesgos y oportunidades frente a los cuales deben tomarse 
acciones. 
 
En cuanto a los requisitos y expectativas de las partes interesadas, que pueden 
ser legales o de otra índole, pueden traducirse en riesgos y oportunidades, por 
ejemplo: la pérdida de un permiso o una licencia ambiental debido a algún 
incumplimiento o la obtención de beneficios tributarios por la implementación de 
tecnologías limpias en lo que a requisitos legales se refiere o, por otra parte, la 
afectación de la reputación de la organización cuando se trate de requisitos de las 
partes interesadas que no necesariamente repercuten en un requisito legal. 
 
Por otro lado, en lo referente a los aspectos e impactos ambientales y la 
perspectiva del ciclo de vida, los riesgos y las oportunidades pueden estar 
asociados a las diferentes etapas del ciclo de vida del producto incluyendo aquellas 
condiciones anormales o situaciones de emergencia racionalmente previsible; pese 
a que podría pensarse que el número de impactos aumenta considerablemente y, 
por ende, aumentan los riesgos y oportunidades, la priorización de los impactos y 
aspectos ambientales puede ser la base para identificar y priorizar los riesgos y 
oportunidades bajo la premisa “todo aspecto e impacto ambiental significativo me 
genera un riesgo u oportunidad significativa”. 
 
Es importante mencionar que, al momento de valorar los riesgos y las 
oportunidades, pueden diferenciarse los criterios para los riesgos y para las 
oportunidades para que dicha valoración no se realice siempre desde un punto de 
vista negativo; las acciones a tomar para abordar dichos riesgos y oportunidades 
deben ser viables, es decir, la organización debe estar en capacidad de 
implementarlas, con el fin de prevenir o reducir los efectos no deseados, lograr los 
resultados previstos y propender por la mejora continua del sistema de gestión 
ambiental de la organización. 
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Las acciones planteadas deben estar enfocadas en diferentes aspectos como 
muestra el Cuadro 10. 
Cuadro 10. Enfoque de acciones para abordar riesgos y oportunidades 
RIESGOS OPORTUNIDADES 
 Evitar riesgos. 
 Asumir riesgos para perseguir 
oportunidades. 
 Eliminar la fuente de riesgo. 
 Cambiar la probabilidad o las 
consecuencias, compartir el riesgo. 
 Mantener riesgos mediante 
decisiones informadas. 
 Adopción de nuevas prácticas. 
 Lanzamiento de nuevos 
productos. 
 Apertura de nuevos mercados. 
 Acercamiento a nuevos clientes, 
establecimiento de asociaciones 
 Utilización de nuevas 
tecnologías. 
 
En este sentido, para abordar los riesgos y oportunidades es fundamental incluir a 
la alta dirección y comprender la organización y el contexto en el que esta ópera, 
pues todos los factores externos e internos pueden ser generadores de riesgos y su 
determinación es clave para tomar acciones. Cuando se determina un riesgo y se 
analizan sus posibles consecuencias, sean positivas o negativas, pueden 
visualizarse oportunidades que hay que aprovechar y amenazas que hay que 
prevenir o mitigar; no obstante, no toda consecuencia positiva puede considerarse 
como una oportunidad ni toda consecuencia negativa es una amenaza. 
 
Al momento de tomar acciones frente a los riesgos y oportunidades deben 
involucrarse los procesos del sistema de gestión cuestionándose sobre dónde 
puede materializarse ese riesgo u oportunidad, qué procesos pueden verse 
afectados y, por ende, a qué procesos deben comunicarse. 
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4.3.5. Herramientas de apoyo. 
Aunque la NTC ISO 14001:2015 no exige la implementación de una metodología 
para la gestión del riesgo y las oportunidades, existen algunas herramientas de 
apoyo contenidas en la NTC ISO 31000:2011 – Gestión del Riesgo. Principios y 
directrices, en cuanto a principios, marco de referencia y el proceso de gestión del 
riesgo, y la NTC IEC ISO 31010:2013 – Técnicas de valoración del riesgo, en 
cuanto a herramientas y técnicas y su utilidad para el proceso de apreciación del 
riesgo (Ver Cuadro 12). 
Cuadro 12. Utilidad de herramientas y técnicas para la apreciación del riesgo 
Herramientas y técnicas 






















































































Tormenta de ideas MA NA NA NA NA B 01 
Entrevistas estructuradas 
o semi-estructuradas 
MA NA  NA NA NA B 02 
Delphi MA NA  NA NA NA B 03 
Listas de verificación MA NA  NA NA NA B 04 
Análisis preliminar de 
peligros 
MA NA  NA NA NA B 05 
Estudios de peligros y 
operatividad (HAZOP) 
MA MA A A A B 06 
Análisis de peligros y 
puntos de control críticos 
(HACCP) 
MA MA NA NA MA B 07 
Apreciación de riesgos 
ambientales 
MA MA MA MA MA B 08 
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Herramientas y técnicas 






















































































Estructura <<y si…>> 
(SWIFT) 
MA MA MA MA MA B 09 
Análisis de escenario MA MA A A A B 10 
Análisis del impacto 
económico 
A MA A A A B 11 
Análisis de la cauMA 
primordial 
NA MA MA MA MA B 12 
Análisis de los modos de 
fallo y de los efectos 
MA MA MA MA MA B 13 
Análisis del árbol de fallos A NA MA A A B 14 
Análisis del árbol de 
sucesos 
A MA A A NA B 15 
Análisis de cauMA-
consecuencia 
A MA MA A A B 16 
Análisis de caUMA-y-
efecto 
MA MA NA NA NA B 17 
Análisis de capas de 
protección (LOPA) 
A MA A A NA B 18 
MA: Muy aplicable.                      A: Aplicable                    NA: No aplicable 
Para conocer el flujograma que describe la implementación de este requisito en 







5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 El análisis del contexto es único de cada organización y no puede 
extrapolarse de una organización a otra (así estas pertenezcan al mismo 
sector o realicen actividades similares), pues pueden variar los factores 
internos y los externos y, por ende, variar el cómo estos interactúan 
configurando escenarios diferentes para cada organización. En este sentido, 
es vital que la información incluida en el análisis del contexto sea relevante y 
pertinente, y esté sujeta a revisión constante pues el contexto no es estático 
sino dinámico. 
 
 Es importante tener en cuenta que la NTC ISO 14001:2015 no exige realizar 
análisis de ciclo de vida, esta solo tiene como requisito incorporar su 
perspectiva en la organización; tampoco es requisito hacer mediciones de 
huellas ecológicas, de agua o de carbono. En caso de que la organización 
tenga varios productos, no es necesario que dicha perspectiva los incluya 
paralelamente, puede realizarse un cronograma en el que se establezcan los 
tiempos para realizar el ciclo de vida a cada producto e iniciar por el producto 
que se considere tiene mayor impacto ambiental.  
 
 La organización es la que define cuál será el alcance de la perspectiva de 
ciclo de vida en sus productos o servicios, puede hacerlo de manera 






 El nuevo enfoque de la 14001:2015 en cuanto a perspectiva del ciclo de vida, 
busca evitar que los impactos ambientales se transfieran involuntariamente 
a otra fase del ciclo de vida y reducir aquellos que son adversos a través de 
la integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de 
productos. Dicha perspectiva trae múltiples beneficios a las organizaciones 
como mantener buenas relaciones con las partes interesadas, prevenir 
accidentes que conlleven a impactos legales y aumentar el nivel de 
desempeño ambiental. 
 
 Según la ISO 14004:2015, una perspectiva de ciclo de vida implica la 
consideración del control e influencia que tiene la organización sobre las 
etapas del ciclo de vida de su producto y/o servicio; este enfoque le permite 
a la organización identificar aquellas áreas en las que se puede minimizar su 
impacto sobre el ambiente y puede contribuir a definir el alcance del sistema 
de gestión ambiental y la identificación y control de sus aspectos 
ambientales.  
 
 El pensamiento basado en riesgos no es un requisito nuevo por lo que, 
seguramente, las organizaciones certificadas en las versiones anteriores ya 
han venido trabajando en este tema; la norma no exige la implementación de 
metodologías de gestión del riesgo sino que da la libertad para que la 
organización seleccione la metodología que prefiera o realice un análisis más 
general del riesgo y establezca acciones a tomar. 
 
 La organización puede contar con un indicador de eficacia de gestión del 
riesgo y la oportunidad que evalúe el riesgo global y permita analizar qué tan 






 Es importante que el sistema de gestión realmente propenda por mejorar el 
desempeño de la organización y no sea ficticio; el fin último de los sistemas 
de gestión no es la certificación sino contribuir a la mejora de las 
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1. Identificar las cuestiones internas y externas para el 
Sistema de Gestión Ambiental, esto incluye:  
 
a. Clasificar los elementos en tipo y factor. 
b. Descripción clara del elemento contextual. 
c. Determinar la probabilidad de ocurrencia/ 
permanencia. 
2. Si el elemento contextual es altamente probable, debe 
procederse a determinar su pertinencia frente al 
direccionamiento estratégico de la organización y el 
Sistema de Gestión; dicha pertinencia se determina a partir 
de una Matriz VESTER y depende de: 
 
a. Influencia causal global. 
b. Dependencia global. 
 
Solo aquellos elementos contextuales que estén 
categorizados como “ACTIVOS” son pertinentes. 
 
NOTA: Como máximo deben ser evaluados en la matriz 
VESTER 25 elementos contextuales, en caso de que hayan 
más de 25 elementos altamente probables deben 
seleccionarse 25 de estos. 
3. Identificar las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas para el Sistema de Gestión Ambiental, esto 
incluye:  
 
a. Clasificar las partes interesadas dependiendo 
del grupo al que pertenezcan. 
b. Describir claramente la parte interesada. 
c. Mencionar sus necesidades y/o expectativas. 
4. La pertinencia de la parte interesada frente al 
direccionamiento estratégico de la organización y el 
Sistema de Gestión, depende de: 
 
a. Influencia de la parte interesada frente a la 
empresa. 
b. Influencia de la empresa sobre la parte 
interesada. 
 
Solo las necesidades y expectativas de aquellas partes 
interesadas pertinentes; es decir, que estén categorizadas 
como “ESTRATÉGICO” O “MANTENER SATISFECHOS” 
pasan a ser requisitos del Sistema de Gestión. 
5. Deben categorizarse tanto los elementos contextuales 
pertinentes como los requisitos para el sistema de gestión 
resultantes de las necesidades y expectativas de las 
partes interesada pertinentes en Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
 
Posteriormente de acuerdo al cruce de categorías se 
generan las estrategias. 
2. Determinar pertinencia 



















1. Identificar cuestiones internas y externas  
INICIO 
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Anexo B. Incorporación de la perspectiva de ciclo de vida en de Americana de 
Curtidos Ltda. y Cía. S.C.A. 
PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA 
Objetivo 
El departamento de gestión ambiental de Americana de Curtidos Ltda. y Cía. S.C.A se 
propone realizar la inclusión de la perspectiva de ciclo de vida del producto en la 
organización con el fin de obtener información ambiental relevante, de tipo cuantitativo y 
cualitativo, en cuanto al impacto ambiental que está generando la actividad productiva de 
la organización; lo anterior con el fin de identificar cuáles son los puntos críticos y 
posteriormente implementar medidas de control y/o prevención, o mecanismos que 
permitan influenciar aquellos impactos sobre los cuales no se tiene control directo. 
Alcance 
La inclusión de la perspectiva de ciclo de vida que se propone para Americana de 
Curtidos Ltda. y Cía. S.C.A incluye las siguientes fases: adquisición de materias primas, 
producción, distribución y reciclado/gestión de residuos para el proceso industrial de sus 
tres productos principales: cuero terminado, gelatina industrial y juguetes caninos, cuya 
unidad funcional será 1 tonelada de producto para cada uno. Sin embargo, el nivel de 
detalle en cada una de las fases a analizar no será el mismo: para las fases de adquisición 
de materias primas, distribución y transporte, y reciclado/gestión de residuos se realizará 
un análisis conceptual (cualitativo) mientras que para el proceso de producción se 




PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA 
En este sentido, es importante mencionar que, debido a que se producen diversas líneas 
de cuero terminado, solo se analizará una línea de cuero que arroje información relevante 
y representativa de este proceso. 
Asimismo, se iniciará con el producto cuero terminado y, posteriormente se realizará el 
análisis para los demás productos. 
INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA 
El objetivo principal de esta etapa es identificar y cuantificar las entradas (materias primas 
y energía) y salidas (emisiones a la atmosfera, al suelo y al agua así como la generación 
de residuos) por sistema de producto; este análisis debe aplicarse a cada una de las 
fases que hacen parte del alcance del ciclo de vida aunque no todas al mismo nivel. Para 
el AICV a realizar Americana de Curtidos Ltda. y Cía. S.C.A se identificarán y 
cuantificarán únicamente aquellas entradas y salidas de la fase de producción (desarrollo 
del producto y procesado de materia prima) mientras que para las otras fases a analizar 
únicamente se identificarán las entradas y salidas. 
De acuerdo con lo anterior, se utilizarán datos obtenidos a través de medidas in situ, 
entrevistas, fuentes bibliográficas y, cuando sea posible, balances de materia y energía; 
sin embargo, previo a la obtención de estos datos es fundamental elaborar los diagramas 
de flujo por proceso y uno global que deje claro el sistema de estudio así como las 
relaciones que tienen lugar; igualmente se realizará una descripción detallada de cada 
unidad de proceso, una lista donde se especifiquen las unidades de medida de cada 
parámetro, descripción de los métodos empleados para recoger los datos y las técnicas 
de cálculo empleadas para cada categoría de datos, y el listado de las fuentes 
documentales para casos especiales, irregularidades o cualquier otra circunstancia 
relacionada con la recogida de datos cuando esto fuera necesario. 
CRONOGRAMA 
Este cronograma es tentativo y podrá ser modificado de ser necesario. El objetivo 
principal es establecer los tiempos para la inclusión de la perspectiva del ciclo de vida en 
la organización, iniciando con el producto: cuero terminado; una vez finalizado este, se 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Planificación de la inclusión de la perspectiva de ciclo de 
vida 
            








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Identificar las entradas (consumo de materias primas e 
insumos) y salidas (emisiones a la atmosfera, al suelo, al 
agua y la generación de residuos) 
            
Cuantificar las entradas (consumo de materias primas e 
insumos) y salidas (emisiones a la atmosfera, al suelo, al 
agua y la generación de residuos) solo para la fase de 
producción. 
            
Establecer estrategias para la disminución del impacto global 
ambiental del producto 
            
 
CONCLUSIONES 
La información recolectada en cuanto a los aspectos e impactos ambientales en las fases 
del ciclo de vida en las cuales se realizará un análisis conceptual se incluirán en la Matriz 
de Aspectos e Impactos Ambientales de la organización en la pestaña “perspectiva de 
ciclo de vida” y se calificaras de acuerdo con el procedimiento utilizado en la organización. 
En un principio, lo que busca Americana de Curtidos Ltda. y Cía. S.C.A es iniciar el 
complejo camino para evaluar el impacto global de sus productos, más específicamente, 
los relacionados con recurso hídrico y la atmósfera para el cálculo posterior de la huella 
hídrica y la huella de carbono. 
Sin embargo, debido a temas de disponibilidad de información, recursos y tiempo no se 
llegará hasta el análisis del ciclo de vida sino que, inicialmente, se identificaran todos los 
aspectos e impactos en las diferentes etapas del ciclo de vida propuesto, cuantificando 
únicamente aquellos abarcados en la etapa de producción para empezar a generar 
estrategias que permitan disminuir los impactos a través del control directo (en la etapa 









Anexo C. Flujograma para la gestión del riesgo y las oportunidades en Americana 













                                                    
                                                  



































1. Identificar los riesgos y oportunidades del sistema de gestión 
ambiental, las fuentes de información de entrada pueden ser:  
 
a. Requisitos legales y otros requisitos. 
b. Aspectos e impactos ambientales significativos. 
c. Cuestiones internas y externas. 
 
Registrar las posibles causas y el posible resultado, además de 
especificar cuál sería el efecto en caso de que el 
riesgo/oportunidad se materialice. 
2. La probabilidad de ocurrencia de un evento depende de sus 
características, las condiciones específicas de construcción y 
operación de los procesos y operaciones en la organización, y 
de la interacción con el entorno. Categorizar el evento en: 
 
a. Casi Seguro       b. Posible     c. Probable    d. Improbable     
e. Raro 
 
El impacto esperado se asocia con la gravedad o beneficio de 
las consecuencias ocasionadas por el riesgo/oportunidad; su 
categorización (de mayor a menor impacto) es la siguiente: 
 
a. Catastrófico/beneficioso   b. Mayor   c. Moderado  d. Menor   
e. Insignificante 
3. Determinar la prioridad del riesgo/oportunidad mediante la 
combinación de la calificación de la probabilidad y el impacto 
asociado; los niveles de prioridad son los siguientes: 
 
a. Extremo    b. Alto      c. Moderado    d. Bajo 
4. Las acciones de intervención son las siguientes:  
 
a. Para riesgos (preventivas, de detección y de 
protección).  
b. Para oportunidades (promotoras, de detección o de 
impulso). 
 
Además, dichas acciones pueden aplicarse en la fuente, el 
medio o el trabajador. 
5. Existen diferentes categorías en las que se puede clasificar 
el grado de control o la toma de acciones sobre el 
riesgo/oportunidad: fuerte, moderado, débil e incontrolable. 
 
Para aquellos riesgos/oportunidades de prioridad extrema o 
alta se deben tomar acciones en semanas o meses, 




5. Ejecutar acciones 
en el inmediato y 
corto plazo  
4. Determinar 
acciones  





ejecutar en el mediano 
y largo plazo 






oportunidad es de 
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Resumen— Existen diferentes normas a nivel internacional, como 
la ISO 14001, que pretenden aportar guías sobre qué deben tener 
en cuenta las organizaciones al momento de implementar, 
inicialmente, y mantener posteriormente un Sistema de Gestión 
Ambiental pertinente y eficaz. Dicha norma, que tuvo su segunda 
actualización en el año 2015, trajo consigo diferentes cambios a los 
que las organizaciones deben enfrentarse en caso de que estén 
comprometidas con la reducción del impacto ambiental en el 
desarrollo de sus actividades diarias y tengan como meta la 
certificación bajo esta norma. 
 
Por lo anterior, el desarrollo de este trabajo se enmarca en la 
identificación, interpretación y diseño de alternativas para el 
cumplimiento de tres de los nuevos requisitos de la NTC ISO 
14001:2015. 
 
Palabras clave— Contexto de la Organización, Gestión Ambiental, 
Gestión del Riesgo y las Oportunidades, Perspectiva de Ciclo de 
Vida, Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Abstract— There are different international standards, such as 
ISO 14001, which aim to proportionate guidelines on what 
organizations should take into account when implementing, 
initially, and subsequently maintain a relevant and effective 
Environmental Management System. This standard, which had its 
second update in the year 2015, brought with it different changes 
that the organizations must face in case they are committed to the 
reduction of the environmental impact in the development of their 
daily activities and have as goal the certification under this 
standard. 
 
Therefore, the development of this work is part of the 
identification, interpretation and design of alternatives for 
compliance with three of the new requirements of ISO 14001: 
2015. 
 
Key Word — Environmental Management, Environmental 
Management Systems, Life Cycle Perspective, Organizational 




Según [1] la gestión ambiental, en su concepción más amplia, 
es un proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el 
cual diversos actores públicos y privados y de la sociedad civil 
desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el 
propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera 
sustentable el medio ambiente; en otras palabras, la gestión 
ambiental es un proceso sistémico en el cual diversos actores 
buscan administrar la base ecológica que los sustenta de tal 
manera que esta posibilite, continuamente, su desarrollo.  
 
Sin embargo, aunque lo anterior evidencia la relación intrínseca 
entre desarrollo y ecosistema, el problema fundamental hasta la 
década de los 90, e incluso hasta la actualidad, consiste en el 
desconocimiento de la reciprocidad de dicha relación; es decir, 
aunque la base ecológica posibilita el desarrollo, a su vez, la 
forma en la que se da el desarrollo modifica el ecosistema, 
poniendo en riesgo la sustentabilidad del desarrollo mismo.  
 
En este sentido, según [2], el tipo de desarrollo que imperó en 
Colombia desde mediados del siglo XX hasta la década de los 
90 se caracterizó por una política proteccionista del Estado para 
favorecer el desarrollo industrial nacional, lo cual impactó 
adversamente la base ecológica del país debido a la 
contaminación de las fuentes hídricas y la atmosfera por la 
generación de residuos sólidos tóxicos, aguas residuales 
industriales y emisiones atmosféricas, entre otros; contrario a 
lo anterior, en la década de los 90, debido al modelo de 
globalización y los diversos acuerdos internacionales adscritos 
en las diferentes Cumbres de la Tierra y reuniones de orden 
internacional, se desarrollaron en el país instrumentos 
legislativos que fortalecieron la gestión ambiental colombiana. 
 
Asimismo, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas –
ICONTEC- en un principio conformado por empresarios y 
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representantes gremiales, contribuyó a la normalización de la 
gestión ambiental en el país a través de la publicación de 
normas técnicas en cabeza del Comité Técnico 14; sin embargo, 
es importante mencionar que la NTC ISO 14001 fue una 
adopción idéntica de la ISO 1400128, gestada en el comité 
técnico 207 de la Organización Internacional de Normalización 
–ISO por sus siglas en inglés- que en el año de 1996 elaboró 
dicha norma como referente en gestión ambiental. 
 
En el año 2015 dicha norma tuvo su segunda actualización e 
incorporó cambios sustanciales con el objetivo de que las 
organizaciones estén en la capacidad de implementar, en una 
primera fase, y mantener, posteriormente, un sistema de gestión 
acorde al contexto de la organización que permita no solo el 
cumplimiento de requisitos legales sino que, a su vez, favorezca 
la identificación de riesgos y oportunidades que puedan ser 
aprovechados y/o manejados para alcanzar una situación 
deseada; lo anterior partiendo del hecho de que las realidades a 
las que se enfrentan las organizaciones son diversas y 
complejas pues dependen de factores culturales, económicos, 
tecnológicos, financieros, ecológicos y políticos en permanente 
cambio. 
 
En este sentido, el presente documento pretende ser una guía 
para las organizaciones que estén interesadas en implementar 
un sistema de gestión ambiental de acuerdo con la ISO 
14001:2015, o que estén en proceso de actualización a esta 
versión, en cuanto al cómo implementar tres de los principales 
nuevos requisitos: análisis del contexto, perspectiva del ciclo 




En la segunda mitad del siglo XX ocurrieron un serie de 
incidentes ambientales (Ver Cuadro 1) y se publicaron algunos 
documentos29 que llamaron la atención de científicos, 
académicos y la comunidad en general, pues evidenciaban una 
serie de problemas relacionados con el ambiente que debían ser 
intervenidos y solucionados; dichos incidentes y publicaciones 
originaron una serie de conferencias a nivel internacional, 
como las diferentes “Cumbres de la tierra”30, que buscaban 
comprometer a los países participantes a formalizar la 
apropiación y aplicación del marco institucional de políticas y 
de los lineamientos propiciados en estas reuniones.  
 
                                            
28 Esta norma tiene como finalidad ayudar a las organizaciones a lograr metas 
ambientales y económicas y, al presente año, está en su segunda actualización 
(NTC ISO 14001:2015) 
29 La Primavera Silenciosa escrita por Rachel Carson en 1962, obra dirigida 
contra los impactos ambientales de la agricultura; el informe presentado por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts al Club de Roma “Los Límites del 
Crecimiento” en 1972; publicación de “La cuestión de la energía” por Gerard 
Foley; el informe de Gro Harlem Brundtland “Nuestro futuro Común” en 1987; 
norma británica BS 7750 sobre Sistemas de Gestión Medioambiental en 1992; 
Período Incidente Medio Ambiental 
1950-
1960 
Envenenamiento por mercurio en 
Minamata, Japón. 
1952 
El smog de Londres causa 4000 
muertos. 
1957 
Incendio en el reactor nuclear de 
Windscale causa fuga radiactiva. 
1967 
Desastre del petrolero Torrey Canyon 
cerca de las islas Scilly. 
1979 
Riesgo de fusión en la central nuclear 
de Three Mile Island (Estados 
Unidos. 
1984 
Accidente mortal de más de 2000 
personas en la planta de Union 
Carbide en Bhopal, India. 
1984 
La explosión de una planta de gas 
natural licuado mata a 452 persona en 
Ciudad de México. 
1986 
Desastre en la central nuclear de 
Chernobyl (Ucrania). 
1986 
El incendio en un almacén de Sandoz 
en Basilea contamina el Rhin. 
1989 
Accidente del petrolero Exxon Valdez 
en Alaska. 
1990 
Se multa a la compañía Shell con un 
millón de libras por contaminación 
petrolífera en Mersey. 
1993 
Accidente del petrolero Mar Egeo en 
el puerto de La Coruña. 
1993 
Accidente del petrolero Braer en el 
Reino Unido. 
Cuadro 1. Principales incidentes ambientales en la segunda mitad 
del siglo XX 
Tomado y modificado de [6] 
 
A partir de estos incidentes y publicaciones empiezan a 
proliferar, según [3], las asociaciones medioambientales, los 
grupos ecologistas, las campañas de mentalización ciudadana 
sobre la protección del medio ambiente, etc., así como la 
creación de agencias, ministerios y todo tipo de organismos con 
responsabilidades medioambientales, tanto a nivel de 
administraciones públicas como de grandes y medianas 
empresas. 
 
En Colombia, lo anterior se refleja en los siguientes hechos: 
 
 El Instituto Nacional de Recursos Naturales –
INDERENA- propone el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
y las normas españolas UNE 77-801 y UNE 77-802 sobre Sistemas de Gestión 
Medioambiental y Auditorías Medioambientales, respectivamente, en 1993. 
Las anteriores son publicaciones importantes, siendo las realizadas en 1972 y 
1997 las de mayor resonancia en la comunidad académica como manifiesto de 
los problemas ambientales en el mundo y del desarrollo sostenible como nueva 
alternativa, respectivamente. 
30 Realizadas en Estocolmo 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburgo 2002 y 
Rio de Janeiro 2012. 
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Medio Ambiente, aprobado mediante el decreto 2811 
de 1974, con el objetivo de proteger los recursos 
naturales así como prevenir y controlar su 
contaminación. 
 
 La Constitución Política de 1991 contiene 
aproximadamente 60 artículos sobre la protección 
ambiental. 
 
 En 1993, como respuesta al programa Agenda 2131, se 
formula la  política ambiental nacional y se crea el 
Ministerio de Medio Ambiente a través de la ley 99 de 
199332, este último encargado de definir las políticas y 
regulaciones en cuanto a los recursos naturales, con el 
fin de minimizar los problemas ambientales y asegurar 
el desarrollo sustentable. 
 
Paralelo a todo este marco institucional que surgía en el país, 
también intentaba definirse en el mundo el concepto de 
ambiente (o medio ambiente como se le denominó en Colombia 
durante bastante tiempo), en los diferentes ámbitos académicos, 
institucionales y del sector productivo. En el ámbito académico 
y científico colombiano una de las definiciones más comunes, 
de acuerdo con [4], es la que entiende al ambiente como el 
campo de interacciones entre sociedad y naturaleza, al igual que 
su definición como el ecosistema del cual los seres humanos 
hacemos parte; por otro lado, en el ámbito institucional y el 
sector productivo la definición más común, como lo expresa 
[5], es la concepción tradicional en la que se identifica al 
ambiente únicamente con el entorno biofísico y como un objeto 
proveedor “inagotable” de bienes que satisfacen necesidades 
humanas. 
 
No obstante, esta concepción por parte del sector productivo se 
ha transformado debido a que este es cada vez más consciente, 
como argumenta [3], de que sus actividades actúan sobre la 
base ecológica modificando el equilibrio de los ecosistemas y 
generando un conjunto de alteraciones ambientales que bien 
pueden ser positivas o negativas.  
 
En este sentido, a partir de las conclusiones de [3] y [6], pueden 
identificarse tres grandes fases o momentos de la posición del 
sector productivo frente a la regulación de la relación de sus 
actividades con la base ecológica: 
 
a. Fase defensiva: el sector productivo reacciona 
negativamente, viendo en la legislación y en las demás 
innovaciones en pro de la protección del ambiente un 
                                            
31 Agenda 21 fue suscrita por 172 países miembro de las Naciones Unidas, en 
la que los países se comprometieron a aplicar políticas ambientales, 
económicas y sociales en el ámbito local, encaminadas a lograr un desarrollo 
sostenible. 
enemigo o elemento discordante que interfiere en su 
normal desarrollo empresarial y económico. 
 
b. Fase de resignación/aceptación: el sector productivo 
asume la necesidad de ir implantando paulatinamente 
tecnologías limpias y prácticas no contaminantes con el 
fin de cumplir con la legislación ambiental y actuar dentro 
del marco normativo. 
 
c. Fase proactiva: el sector productivo vislumbra que las 
nuevas tecnologías limpias permiten mejorar sus procesos 
productivos y posibilitan la reducción de costos y una 
mejor imagen ante clientes y consumidores; además de 
esto, reconocen al actuar ambientalmente responsable 
como requisito básico para la supervivencia y el éxito de 
las empresas, ya que la sociedad demanda un alto nivel de 
concienciación medioambiental tanto a las grandes 
compañías como a las pequeñas e, incluso, está dispuesta 
a pagar un precio en términos de un aumento del coste de 
determinados bienes y servicios, por supuesto, dentro de 
unos límites.  
 
En consecuencia, y como lo expresa [1], la gestión ambiental 
como proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el 
cual diversos actores públicos y privados y de la sociedad civil 
desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el 
propósito de preservar, restaurar, conservar y utilizar de manera 
sustentable el medio ambiente, toma un matiz empresarial en el 
cual, según [7], los líderes empresariales ven en la gestión 
ambiental una oportunidad para entender los impactos 
ambientales de sus actividades industriales y comerciales para, 
posteriormente, reducirlos y, al mismo tiempo, encuentran en 
esta la manera más eficaz para establecer e implementar una 
estrategia corporativa ambientalmente sensible. 
 
En otros términos, la gestión ambiental en la empresa es, de 
acuerdo con [3], el conjunto de medidas que la empresa debe o 
puede adoptar en la prevención, detección y corrección de los 
efectos ambientales derivados de la actividad de la empresa, ya 
que esta mantiene relaciones con el entorno al recibir entradas 
y dar lugar a diferentes salidas. 
 
Por esta razón, la gestión ambiental deja de ser una de las 
alternativas posibles de la gestión empresarial y pasa a ser un 
elemento tan importante y representativo como el económico-
financiero, el de marketing, el de calidad, el laboral, etc.; sin 
embargo, dicha gestión no es posible si las empresas no la 
realizan de forma integrada y activa, por lo que a nivel 
32 Política que tiene como objetivo que el país se desarrolle económica y 
socialmente sin agotar ni deteriorar el medio ambiente, respetando el derecho 
de las generaciones futuras de disfrutar y utilizar los recursos naturales. 
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internacional empieza a hablarse de Sistemas de Gestión 
Ambiental como, según [3], aquellos que comprenden la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y 
llevar a cabo la política ambiental. 
 
Lo anterior recibió un impulso considerable cuando se elaboró, 
en 1992, la primera norma mundial33 para Sistemas de Gestión 
Ambiental. Asimismo, otras iniciativas nacionales e 
internacionales posteriores, particularmente por parte de la ISO 
han continuado desarrollando este trabajo; tal es el caso de la 
ISO 14001:2015 con adopción idéntica en Colombia por parte 
del Comité Técnico 14 para Gestión Ambiental del ICONTEC. 
 
Dicha norma para Sistemas de Gestión Ambiental cambia su 
estructura en el año 2015 para adaptarse a la estructura de alto 
nivel34, pero aun así, mantiene en esencia lo planteado por 
Edwrads Deming35 en lo que comúnmente se conoce como el 
ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar –PHVA-. Dicho ciclo, 
de acuerdo con [7], ayuda a implementar el cambio en la 
organización y se refleja en una mejora de los resultados 
ambientales. 
 
La certificación voluntaria bajo esta norma, además de generar 
los beneficios propios de la implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental (Ver Cuadro 2), genera a las organizaciones 
certificadas beneficios de índole comercial y ventajas 
competitivas a través de logotipos especiales que reflejan las 
buenas prácticas ambientales tanto en sus productos como 
procesos y actividades. 
 
Área Beneficios Potenciales 
Legal 
Evita demandas judiciales, multas, costes 
legales, costes de “limpieza de imagen” y 
responsabilidades civiles.  
Imagen  
Mejora la imagen corporativa y el atractivo de 
la empresa  
Financiera  
Aumenta la confianza de legisladores, 
inversores y aseguradoras.  
Gestión  
Permite mantener la conciencia tranquila, así 
como una mayor coherencia en las actuaciones 
y en el empleo del tiempo. 
Tecnológico 
Innovaciones en los procesos productivos que 
pueden mejorar, a su vez, la productividad, 
aumentar la eficiencia entradas-salidas, 
ofrecer ahorros sustanciales de costos de 
producción. 
Cuadro 2. Beneficios potenciales de actitudes y prácticas 
ambientalmente adecuadas. 
Tomado y modificado de [6] 
 
                                            
33 BS 7750:1992 Sistemas de Gestión Ambiental por parte del Instituto 
Británico de Normalización –BSI por sus siglas en inglés-. 
34 Aporta un marco común a todos los sistemas de gestión planificados bajo los 
requisitos de las normas ISO con el fin de facilitar su integración. 
No obstante, los beneficios de la implementación de un Sistema 
de Gestión Ambiental variarán, según [6], dependiendo de 
factores como la naturaleza de la empresa, su posicionamiento 
en el mercado con respecto al ámbito ambiental o las 
expectativas de las partes interesadas. 
 
A. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 Requisito de la NTC ISO 14001:2015 
 
La NTC ISO 14001:2015 establece en su numeral 4 que la 
organización debe determinar las cuestiones externas e internas 
incluyendo las condiciones ambientales capaces de afectar o de 
verse afectadas por la organización y comprender las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, que son 
pertinentes para su propósito; es decir, que pueden afectar la 
capacidad de la organización para lograr los resultados 
previstos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 Interpretación del requisito  
 
El análisis del contexto de la organización hace referencia a la 
determinación, seguimiento y evaluación de las cuestiones 
internas y externas (tanto positivas como negativas) y de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. 
 
Para su determinación, deben considerarse cuestiones que 
surgen internamente debido a los valores, conocimiento, 
desempeño, infraestructura, estructura organizacional, roles, 
responsabilidades, autoridad, cumplimiento legal actual y 
tendencias, políticas, objetivos, estrategias, capacidad en 
términos de recursos, sistemas de información, sistemas de 
gestión y cultura organizacional (negocio de familia, compañía 
pública o privada). 
 
Asimismo, deben considerarse aquellos que surgen a nivel 
externo de los entornos político (factores políticos como el tipo 
de sistema político, nivel de interferencia de la política en el 
desarrollo del negocio), financiero (disponibilidad y acceso a 
recursos financieros ), competitivo (adopción de conceptos 
como sostenibilidad y eco-etiquetado para mantener una 
posición competitiva), económico (disponibilidad de materias 
primas),  entre otros como el legal, tecnológico, de mercado, 
cultural y social,  ya sea de orden internacional, nacional, 
regional o local. 
 
En cuanto a condiciones ambientales (como el fenómeno del 
Niño o la Niña, el cambio climático, escases hídrica, 
desertificación, entre otras), deben incluirse además los eventos 
35 Estadístico americano que usó la teoría estadística para ayudar a mejorar la 
calidad de la producción en las plantas durante la Segunda Guerra Mundial, que 
desarrolló la administración total de la calidad como un enfoque gerencial que 
se centra en el mejoramiento continuo de los procesos para satisfacer mejor las 
demandas y expectativas de los clientes. 
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relacionados con información meteorológica, geológica, 
hidrológica y/o ecológica que hayan afectado la prestación del 
servicio o la producción, incluyendo información de desastres 
ocurridos antes de la ubicación de la empresa, reportes de 
auditorías anteriores o informes de revisión ambiental inicial, 
monitoreo de datos ambientales, licencias o permisos 
ambientales e informes de situaciones de emergencia o 
incidentes con consecuencias ambientales. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a partes interesadas, estas 
deben ser identificadas, descritas y priorizadas además de, 
opcionalmente, seleccionar los canales de comunicación a 
utilizar con estas; para el análisis de las partes interesadas deben 
tenerse en cuenta únicamente aquellas que son relevantes o 
pertinentes (si no se interactúa con esta, va a haber un impacto 
negativo en el producto o servicio) y debe determinarse a qué 
partes del proceso tienen acceso.  
 
Algunas de las ventajas de incluir  las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas son:  
 
 Proveedores y contratistas: reconocer el buen 
comportamiento ambiental (ventaja competitiva). 
 
 Personal de la organización: estar orgullosos de 
trabajar en la organización. 
 
 Administración: Acuerdos voluntarios, recibir 
información periódica acerca del comportamiento 
ambiental de la organización, cumplimiento legal de 
requisitos ambientales. 
 
B. PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA36  
 
 Requisito de la NTC ISO 14001:2015 
 
La NTC ISO 14001:2015 establece en su numeral 6.1.2 que la 
organización debe determinar, dentro del alcance del Sistema 
de Gestión Ambiental, los impactos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios sobre los cuales puede 
ejercer control o influir desde una perspectiva de ciclo de vida 
 
Asimismo, en su numeral 8.1, establece que la organización 
debe establecer los controles para asegurar el cumplimiento de 
requisitos legales y otros requisitos considerando cada etapa de 
su ciclo de vida, determinar los requisitos ambientales para la 
compra de productos y servicios, comunicar sus requisitos 
ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos 
contratistas, y considerar la necesidad de suministrar 
                                            
36 Algunas normas relacionadas con ciclo de vida son las siguientes: NTC-ISO 
14044:2007 Análisis de ciclo de vida; NTC-ISO 14006:2011 Directrices para 
la incorporación del ecodiseño; NTC-ISO 14062:2003 Integración de aspectos 
ambientales en el diseño y desarrollo de productos; IEC 62430:2010 Directrices 
información acerca de los impactos ambientales significativos 
asociados con el transporte o entrega, uso, tratamiento y 
disposición final después de culminada la vida útil de sus 
productos o servicios.  
 
 Interpretación del requisito 
 
Antes de continuar, se recomienda revisar la NTC-ISO 
14044:2007 e ISO 14044:2015 para clarificar el concepto de 
Ciclo de Vida y, en caso de que el producto sea un servicio, 
revisar la GTC-ISO/TR 14062 Numeral 7.2 (esta norma está en 
proceso de actualización y su publicación está planeada para el 
2017). 
 
En cuanto a la interpretación de este requisito, la organización 
debe identificar los aspectos ambientales generados en el ciclo 
de vida del producto; no obstante, debe haber una adecuada 
priorización de los aspectos (los aspectos relevantes o 
significativos  no deben ser demasiados para facilitar así su 
gestión oportuna y adecuada). 
 
Asimismo, la organización debe considerar su posición en el 
ciclo de vida, el grado de control o influencia sobre las  etapas 
del ciclo, la vida del producto, su influencia en la cadena de 
suministro y la complejidad tecnológica del producto, para 
identificar aquellas etapas sobre las que tiene mayor control e 
influencia, con el objetivo de reducir el uso de recursos y 
minimizar la contaminación o residuos. 
 
Además de esto, la organización debe tener como objetivo 
principal  minimizar el impacto adverso ambiental global del 
producto, para lo cual deberá identificar, cualificar y, cuando 
sea posible, cuantificar los aspectos ambientales significativos 
del producto en las diferentes etapas del ciclo de vida.  Lo 
anterior debe considerarse lo antes posible en el proceso de 
diseño y desarrollo del producto, para que existan más 
oportunidades de hacer cambios y mejoras en el desempeño 
ambiental global de los mismos. 
 
Lo anterior puede alcanzarse por medio del Ecodiseño, algunos 
ejemplos de consideración de etapas de ciclo de vida 
influenciadas por este son:  
 
a. En adquisición de materias primas: estas pueden 
utilizarse más eficientemente y se deben responder los 
siguientes interrogantes ¿son las óptimas? ¿Generan 
más o menos contaminación? ¿se pueden reemplazar 
por otras? 
 
para la incorporación de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de 
procesos de productos eléctricos y electrónicos; y GTC 52:2010 Guía para 
tratar las cuestiones ambientales en normas de producto. 
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b. Es producción: se debe velar porque los procesos sean 
más eficientes y consuman menos recursos. 
 
c. En ventas: es importante que la organización informe 
a los consumidores y divulgue las actividades que 
realiza la organización en este aspecto; además, en 
caso de realizar eventos, los productos usados 
deberían ser amigables con el medio ambiente. 
 
d. En distribución y transporte: se debe intentar reducir 
el material de empaque, propender por la eficiencia en 
el uso de combustible; en caso de que esta etapa sea 
tercerizada puede influirse en el tercero por medio de 
manuales o guías. 
 
 Incorporación de la perspectiva de ciclo de vida en 
la organización 
 
Si bien el ciclo de vida debe cubrir, por lo general, las mismas 
etapas, el nivel de detalle no es el mismo en todas estas; por lo 
pueden diferenciarse tres enfoques: 
 
a. Conceptual: Se trata de un estudio básicamente 
cualitativo, cuya finalidad principal es la 
identificación de los potenciales impactos que son más 
significativos; los datos que se utilizan son 
cualitativos y muy generales. 
 
b. Simplificado: Consiste en aplicar la metodología del 
ACV para llevar a cabo un análisis selectivo (tomando 
sólo en consideración datos genéricos y abarcando el 
Ciclo de Vida de forma superficial), seguido de una 
simplificación (centrándose en las etapas más 
importantes) y un análisis de la fiabilidad de los 
resultados. 
 
c. Completo: Consiste en realizar un análisis en detalle, 
tanto del inventario como de los impactos, de forma 
cualitativa y cuantitativa. 
 
De acuerdo con lo anterior, la organización puede determinar 
qué enfoques aplicará en las diferentes etapas del ciclo de vida, 
lo cual dependerá del nivel de control e influencia que la 
organización tiene sobre estas. Lo ideal sería que aquellas 
etapas sobre las cuales la organización tiene control se apliquen 
los enfoques completo o simplificado dependiendo del grado 
de control sobre las mismas; por lo general se recomienda 
aplicar el enfoque completo para la etapa de producción como 
se muestra en la Figura 1. 
 
Además, es de aclarar que dicho análisis debe realizarse por 
producto, por lo que se recomienda iniciar por aquel producto 
que genere un mayor impacto sobre la base ecológica o aquel 




Figura 1. Enfoques del ciclo de vida 
 
En cuanto a aquellas fases o etapas en las cuales se vaya a 
realizar un análisis completo, se recomienda consultar la NTC 
ISO 14044:2007 - Análisis de ciclo de vida.  
 
C. GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS 
OPORTUNIDADES 
 
 Requisito de la NTC ISO 14001:2015 
 
La NTC ISO 14001:2015 establece en su numeral 6.1.1, 6.1.2, 
6.1.4, 6.2.1 y 9.3 que la organización debe determinar los 
riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos 
ambientales (los aspectos ambientales significativos pueden 
dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto a 
impactos ambientales adversos o beneficiosos), sus requisitos 
legales y otros requisitos, y otras cuestiones y requisitos 
identificados en el análisis del contexto de la organización para 
asegurar el logro de los resultados previstos, prevenir o reducir 
los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Además, 
debe mantener la información documentada de los 
riesgos/oportunidades que es necesario abordar y establecer 
objetivos ambientales teniéndolos en consideración.  
 
 Interpretación del requisito  
 
El Pensamiento Basado en Riesgos no es un tema nuevo en la 
NTC ISO 14001, dicho pensamiento estaba implícito en su 
versión anterior aunque desde un punto de vista más preventivo 
y correctivo entendiendo al riesgo como aquel efecto adverso 
de la incertidumbre.  
 
Sin embargo, la versión 2015 involucra este pensamiento de 
una manera más explícita y con un enfoque proactivo; es decir, 
se habla de riesgos y oportunidades como efectos potenciales 
adversos o beneficiosos por lo que la incertidumbre no solo 
genera riesgos sino también oportunidades. En este sentido, la 
organización no solo debe enfocarse en gestionar las 
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situaciones negativas sino también en gestionar aquellas 
situaciones positivas, de tal manera que esta pueda obtener un 
beneficio.  
 
En síntesis, el concepto de riesgo cambia: no solo se percibe 
como algo negativo sino también como generador de 
oportunidades, por lo que se deben planificar acciones para 
abordar los riesgos y las oportunidades así como planificar la 
forma de evaluar la eficacia de dichas acciones.  
 
Asimismo, dicho pensamiento se centra en un enfoque por 
procesos con el propósito de que las acciones determinadas 
para abordar los riesgos y las oportunidades se integren a los 
procesos de negocio, para de esta manera mejorar la capacidad 
de respuesta y/o manejo del riesgo y la oportunidad y, por ende, 
lograr mejores resultados, prevenir efectos negativos y 
aumentar la eficacia global del sistema de gestión en la 
organización. 
 
Dichos riesgos y oportunidades pueden surgir de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas (quejas, 
reclamos), de los aspectos ambientales, de los requisitos legales 
y otros (sanciones) y pueden abordarse a partir de un cambio de 
tecnología, implementar un proceso de eco-diseño, revisar el 
proceso de comunicación con las partes interesadas, entre otras.  
 
 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
Cuando la organización planifica el Sistema de Gestión 
Ambiental  debe determinar los riesgos y oportunidades 
teniendo en cuenta el análisis del contexto, los requisitos y 
expectativas de las partes interesadas y los impactos 
ambientales. 
 
En el análisis del contexto deben involucrarse tanto los factores 
internos como externos y las condiciones ambientales 
(fenómeno del niño o de la niña, escasez de agua, calidad del 
aire, desertificación, entre otros) a los que la organización está 
expuesta y que pueden afectar su desempeño, ya que estos 
pueden ser generadores de riesgos y oportunidades frente a los 
cuales deben tomarse acciones. 
 
En cuanto a los requisitos y expectativas de las partes 
interesadas, que pueden ser legales o de otra índole, pueden 
traducirse en riesgos y oportunidades, por ejemplo: la pérdida 
de un permiso o una licencia ambiental debido a algún 
incumplimiento o la obtención de beneficios tributarios por la 
implementación de tecnologías limpias en lo que a requisitos 
legales se refiere o, por otra parte, la afectación de la reputación 
de la organización cuando se trate de requisitos de las partes 
interesadas que no necesariamente repercuten en un requisito 
legal. 
 
Por otro lado, en lo referente a los aspectos e impactos 
ambientales y la perspectiva del ciclo de vida, los riesgos y las 
oportunidades pueden estar asociados a las diferentes etapas del 
ciclo de vida del producto incluyendo aquellas condiciones 
anormales o situaciones de emergencia racionalmente 
previsible; pese a que podría pensarse que el número de 
impactos aumenta considerablemente y, por ende, aumentan los 
riesgos y oportunidades, la priorización de los impactos y 
aspectos ambientales puede ser la base para identificar y 
priorizar los riesgos y oportunidades bajo la premisa “todo 
aspecto e impacto ambiental significativo me genera un riesgo 
u oportunidad significativa”. 
 
Es importante mencionar que, al momento de valorar los 
riesgos y las oportunidades, pueden diferenciarse los criterios 
para los riesgos y para las oportunidades para que dicha 
valoración no se realice siempre desde un punto de vista 
negativo; las acciones a tomar para abordar dichos riesgos y 
oportunidades deben ser viables, es decir, la organización debe 
estar en capacidad de implementarlas, con el fin de prevenir o 
reducir los efectos no deseados, lograr los resultados previstos 
y propender por la mejora continua del sistema de gestión 
ambiental de la organización. 
 
Las acciones planteadas deben estar enfocadas en diferentes 
aspectos como muestra el Cuadro 3. 
 
RIESGOS OPORTUNIDADES 
 Evitar riesgos. 
 Asumir riesgos para 
perseguir oportunidades. 
 Eliminar la fuente de riesgo. 
 Cambiar la probabilidad o 
las consecuencias, compartir 
el riesgo. 
 Mantener riesgos mediante 
decisiones informadas. 
 Adopción de nuevas prácticas. 
 Lanzamiento de nuevos 
productos. 
 Apertura de nuevos mercados. 
 Acercamiento a nuevos 
clientes, establecimiento de 
asociaciones 
 Utilización de nuevas 
tecnologías. 
Cuadro 3. Enfoque de acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
En este sentido, para abordar los riesgos y oportunidades es 
fundamental incluir a la alta dirección y comprender la 
organización y el contexto en el que esta ópera, pues todos los 
factores externos e internos pueden ser generadores de riesgos 
y su determinación es clave para tomar acciones. Cuando se 
determina un riesgo y se analizan sus posibles consecuencias, 
sean positivas o negativas, pueden visualizarse oportunidades 
que hay que aprovechar y amenazas que hay que prevenir o 
mitigar; no obstante, no toda consecuencia positiva puede 
considerarse como una oportunidad ni toda consecuencia 
negativa es una amenaza. 
 
Al momento de tomar acciones frente a los riesgos y 
oportunidades deben involucrarse los procesos del sistema de 
gestión cuestionándose sobre dónde puede materializarse ese 
riesgo u oportunidad, qué procesos pueden verse afectados y, 









 El análisis del contexto es único de cada organización 
y no puede extrapolarse de una organización a otra así 
estas pertenezcan al mismo sector o realicen 
actividades similares pues pueden variar los factores 
internos y los externos y, por ende, variar el cómo 
estos interactúan configurando escenarios diferentes 
para cada organización. En este sentido, es vital que la 
información incluida en el análisis del contexto sea 
relevante y pertinente, y esté sujeta a revisión 
constante pues el contexto no es estático sino 
dinámico. 
 
 Es importante tener en cuenta que la NTC ISO 
14001:2015 no exige realizar análisis de ciclo de vida, 
esta solo tiene como requisito incorporar su 
perspectiva en la organización; tampoco es requisito 
hacer mediciones de huellas ecológicas, de agua o de 
carbono. En caso de que la organización tenga varios 
productos, no es necesario que dicha perspectiva los 
incluya paralelamente, puede realizarse un 
cronograma en el que se establezcan los tiempos para 
realizar el ciclo de vida a cada producto e iniciar por 
el producto que se considere tiene mayor impacto 
ambiental.  
 
 La organización es la que define cuál será el alcance 
de la perspectiva de ciclo de vida en sus productos o 
servicios, puede hacerlo de manera 
conceptual/cualitativa o puede realizar análisis 
cuantitativos y cálculos de huellas. 
 
 El nuevo enfoque de la 14001:2015 en cuanto a 
perspectiva del ciclo de vida, busca evitar que los 
impactos ambientales se transfieran 
involuntariamente a otra fase del ciclo de vida y 
reducir aquellos que son adversos a través de la 
integración de aspectos ambientales en el diseño y 
desarrollo de productos. Dicha perspectiva trae 
múltiples beneficios a las organizaciones como 
mantener buenas relaciones con las partes interesadas, 
prevenir accidentes que conlleven a impactos legales 
y aumentar el nivel de desempeño ambiental. 
 
 Según la ISO 14004:2015, una perspectiva de ciclo de 
vida implica la consideración del control e influencia 
que tiene la organización sobre las etapas del ciclo de 
vida de su producto y/o servicio; este enfoque le 
permite a la organización identificar aquellas áreas en 
las que se puede minimizar su impacto sobre el 
ambiente y puede contribuir a definir el alcance del 
sistema de gestión ambiental y la identificación y 
control de sus aspectos ambientales.  
 
 El pensamiento basado en riesgos no es un requisito 
nuevo por lo que, seguramente, las organizaciones 
certificadas en las versiones anteriores ya han venido 
trabajando en este tema; la norma no exige la 
implementación de metodologías de gestión del riesgo 
sino que da la libertad para que la organización 
seleccione la metodología que prefiera o realice un 
análisis más general del riesgo y establezca acciones a 
tomar. 
 
 La organización puede contar con un indicador de 
eficacia de gestión del riesgo y la oportunidad que 
evalúe el riesgo global y permita analizar qué tan 
pertinentes han sido las acciones ejecutadas y hacer un 
seguimiento de estas. 
 
 Es importante que el sistema de gestión realmente 
propenda por mejorar el desempeño de la 
organización y no sea ficticio; el fin último de los 
sistemas de gestión no es la certificación sino 
contribuir a la mejora de las organizaciones y 
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